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Разработанные фитосоли серии «Универсум»: «Универсум Арома», «Универсум Тонус», 
«Универсум Энерго», «Универсум Плюс», характеризуются уменьшенным содержанием хлорида 
натрия; изготавливаются на основе натурального сырья; не содержат консервантов, красителей, 
химических усилителей вкуса; обладают хорошими органолептическими характеристиками; 
выполняют функции приправы. 
В состав фитосолей входят компоненты, которые способны снижать порог вкусовой 
чувствительности к поваренной соли, что, в свою очередь, приводит к снижению потребления соли 
в целом, следовательно, уменьшает риск возникновения заболеваний, связанных с повышенным 
потреблением NaCl. 
Кроме того, в составы фитосолей введены такие биологически активные добавки, как 
таурин, L-карнитин, инулин, повышающие общую биологическую ценность продукта и позитивно 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. Пряно-ароматические растения обеспечивают 
хорошую органолептику.  
Составы фитосолей «Универсум» научно обоснованы с доказательным подтверждением 
эффективности заявленного действия в результате клинических испытаний, проведенных в РНПЦ 
«Кардиология» и медико-биологических испытаний, проведенных на кафедре биофизики 
Белорусского государственного университета.  
Фитокомпоненты фитосолей не только выполняют роль вкусовой добавки и корректируют 
порог вкусовой чувствительности человека, но и имеют выраженные антиоксидантные свойства. 
Способность некоторых из них предотвращать или ингибировать процесс окисления липидов 
первоначально изучали на олеиновой кислоте.  
Фитосоли серии «Универсум» используются при производстве пищевых продуктов, 
приготовлении и досаливании пищи в учреждениях здравоохранения, системе общественного 
питания, домашнем хозяйстве, с целью профилактики и снижения риска развития артериальной 
гипертонии (АГ) и других сердечно-сосудистых заболеваний у широких слоев населения, а также 
создания пищевых продуктов промышленного производства области зеленого поля в маркировке 
«светофор». 
На данную разработку, «Соль пищевая с пониженным содержанием хлористого натрия», 
01.09.2020 г. Евразийским патентным ведомством был выдан патент № 035923. 
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